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PREFACIO
La Constitución del Ecuador celebra “a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que 
somos parte y que es vital para nuestra existencia” y se decide construir “una 
nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la natura-
leza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay” (Preámbulo. Constitución del 
Ecuador).
La Pachamama, a la que hace referencia la Constitución de 2008, no puede ser 
equiparada con la idea de “naturaleza humanizada” – sobre todo en lo relativo 
a la dimensión instrumental. Al respecto, el jurista argentino Zaffaroni (2011) 
propone
“concebir a la naturaleza como una totalidad a la que estaríamos ligados internamente, 
es decir permaneciendo el hombre dentro de ella y sujeto a las relaciones de reciprocidad 
que la misma demanda. Establece una forma de relacionamiento entre la sociedad y la 
naturaleza. Es la que todo lo da, pero como permanecemos en su interior como parte de 
ella, exige reciprocidad”.
Posteriormente, en el Capítulo VII del Título II de la Constitución del Ecuador, se 
reconoce a la naturaleza como sujeto con derechos. Esto marca un antes y un des-
pués en derecho constitucional a nivel mundial pues, con este reconocimiento, 
la naturaleza deja de ser “un bien, disponible por parte de los dueños que la han 
parcelado, y a la que hay que extraerla hasta la última gota de vida, de tierra fértil, 
de agua, de minerales, de seres vivos que abriga” (Ávila, 2012).
El artículo 71 de la Constitución ecuatoriana dice:
“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.
Es decir una forma de relacionamiento armónico entre sociedad y naturaleza. 
Puesto que la Pachamama contiene e integra a los seres humanos, lo expues-
to anteriormente debe ser el punto de partida que necesariamente supone la 
inclusión de las sociedades humanas en el tratamiento de los derechos de la 
naturaleza. En este sentido y con esta premisa, en el presente libro daremos una 
visión de los derechos de la naturaleza desde las ciencias de la vida y de la tie-
rra. Su carácter divulgativo mantiene la rigurosidad científica con se abordan los 
problemas ambientales que afectan a nuestro planeta, y su relación con los de-
rechos que la naturaleza tiene, reconocidos en la Constitución del Ecuador.
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INTRODUCCIÓN
UN ACERCAMIENTO AL ANTROPOCENO
Creo que una hoja de hierba no es menos 
/que el camino recorrido por las estrellas,
Walt Whitman
Hace algunos años, un amigo del pueblo Ashaninka de Perú me decía que la 
necesidad de reconocimiento de derechos surge cuando el bien protegido está 
en peligro. Es así también que surge el reconocimiento de los derechos la natu-
raleza; ante la necesidad de proteger su estructura, funciones, ciclos biológicos y 
procesos evolutivos, frente a la destrucción que causan las sociedades humanas.
Los cambios que los humanos han producido en la naturaleza son tan profun-
dos, que se dice que estamos frente a una nueva era: el antropoceno. Este con-
cepto fue presentado por primera vez por Crutzen y Stoermer (2000). Ramón 
Fernández Durán desarrolla más estos postulados y estipula que:
El siglo XX inaugura pues un momento decisivo, e irrepetible, en la historia no solo de 
la especie humana, sino del planeta Tierra. El hecho de que a finales del pasado siglo 
el sistema urbano-agro-industrial mundial derrochara casi 100.000 veces la energía 
consumida por los seres humanos a principios del neolítico ha sido determinante en el 
advenimiento de esta tremenda singularidad histórica”. [...] En definitiva, en los siglos 
XIX y XX se pensaba que la biósfera era un espacio inagotable, pero bruscamente estamos 
constatando que hemos superado ya su biocapacidad, al tiempo que degradábamos el 
entorno ecológico y geofísico de manera brutal (Fernández Durán, 2010: 5).
El antropoceno es un proceso que viene de la mano con el sistema capitalista 
y que se sustenta en la exfoliación colonial por parte de unos países sobre los 
recursos naturales de otros (Alimonda, 2012), y sustentado en una ciencia que 
ha posibilitado esta exfoliación.
En 1995, la sociedad urbano-agro-industrial movilizó 104 mil millones de tonela-
das de energía y materiales, incluyendo biomasa, rocas y minerales. Superando 
con creces lo que moviliza la naturaleza a través de sus ciclos bio-geo-químicos 
(24 veces de más de cobre, 12 veces más de plomo u 8,5 veces más de molibdeno) 
(Azar et al, 1996). 
También en círculos oficiales, como en el Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CDB), existe preocupación por los niveles de extracción que tienen las socie-
dades humanas. El CDB señala que en 1961 la humanidad usaba la mitad de la 
biocapacidad del planeta. En 2001, usó 1,2 veces esa biocapacidad. Es decir que 
1010
a inicios del nuevo milenio ya teníamos un "déficit ecológico" de 0,2 planetas.
Para el Centro sobre la Resiliencia de la Universidad de Estocolmo (CRUE), hemos 
llegado a estos niveles por la expansión de la civilización urbano-agro-industrial 
hasta los rincones más apartados del Planeta (citado en Ruiz, 2012). En 2009, el 
CRUE y un grupo de 28 científicos identificaron nueve barreras planetarias so-
lamente bajo las cuales el modelo urbano-agro-industrial podría continuar ga-
rantizando la vida a las generaciones futuras. Ellos sostienen que si se pasa estas 
barreras se podrían generar cambios ambientales abruptos o irreversibles. Estas 
fronteras son: 
1. La pérdida de la capa de ozono estratosférica
2. La extinción de las especies y la erosión de la biodiversidad
3. La contaminación química (como metales pesados, contaminantes 
orgánicos persistentes, materiales radioactivos)
4. El cambio climático
5. La acidificación de los océanos
6. El sobre consumo y cambios en ciclo hidrológico del agua dulce 
7. Los cambios en el uso de la tierra (sobre todo para la agroindustria)
8. La acumulación de nitrógeno y fósforo en la biósfera y los océanos
9. La carga de contaminantes en forma de aerosoles, partículas en 
suspensión, gotas, gases, polvo y humo
Ellos sostienen que ya hemos sobrepasado las tres primeras barreras, superando 
la capacidad de resiliencia del planeta, y nos estamos acercando peligrosamente 
a las otras fronteras1 Lo más grave sería la pérdida de biodiversidad. 
Las principales formas de degradación de la naturaleza podrían también agru-
parse de la siguiente manera:
• Agotamiento de la biodiversidad, de los recursos pesqueros, madera, 
agua limpia
• Destrucción de la capacidad de regeneración de los ciclos biofísicos
• Contaminación de diversos tipos: química, electromagnética, biológica 
y genética
• Transformación de los ecosistemas en otras formas de uso
 
1  Más información sobre estas fronteras puede encontrarse en: http://www.stockholmresilience.
org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-
research/quantitative-evolution-of-boundaries.html Página visitada el 3 de febrero de 2013.
